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Conmemorar el 60° Aniversario de la emblemática Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
era un acontecimiento que no debía pasar desapercibido, enaltecer a 
los médicos mexiquenses (Dr. Mario C. Olivera,  el Dr. Jorge Hernández 
García, el Dr. Enrique Castro, el Dr. Samuel Pérez, el Dr. Guillermo 
Ortíz Garduño, el Dr. Eduardo Hernández y el Dr. Gustavo Estrada 
Ocampo) quienes tuvieron la osadía de fundar la Escuela de Medicina y 
que fueron apoyados por el último director del Instituto, Don Juan 
Josafat Pichardo, el Gobernador en turno, Salvador Sánchez Colín y el 
futuro Presidente Don Adolfo López Mateos, gracias a sus esfuerzos el 
día 3 de marzo de 1955 el sueño se convierte en realidad, el Instituto 
Científico, Literario y Autónomo (ICLA) daba vida a la Escuela de 
Medicina que con esta nueva carrera se daba partida para que el ICLA 
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ILUSTRACIÓN 1 FUNDADORES DE LA ESCUELA DE MEDICINA,  










No se puede dejar de lado a la primera generación de estudiantes, 29 
alumnos para ser exactos que creyeron en la naciente Escuela de 
Medicina y a pesar de que algunos de ellos serían aceptados en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidieron 
quedarse en la Cd. de Toluca a trazar una aventura que conllevaba un 
inicio lleno de inseguridad y obstáculos. Sólo era cuestión de tiempo 
para dar pauta a la transformación de la “Escuelita” como en esos años 
le nombraron algunos médicos y la sociedad de Toluca en lo que hoy es 
la grandeza de la Facultad de Medicina que es ejemplo para nuestro 
país, por la calidad humana y profesionalismo de los estudiantes que se 








 ILUSTRACIÓN 2 EGRESADOS DE LA 1A GENERACIÓN CON SU PADRINO LIC. ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS, ACERVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
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ILUSTRACIÓN 3 FACHADA DE LA ESCUELA DE MEDICINA, 
ACERVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
 
 
Esta grandeza la 
cual se honra en 
tener la Facultad 
de Medicina no fue 
un camino fácil, 
sus primeras 
instalaciones 
fueron en la parte 
sur del edificio del 
ICLA, en la 
esquina que 
forman las calles 
de Juárez y 
Gómez Farías, 
sólo contaban con 
tres aulas acondicionadas, un pequeño anfiteatro, biblioteca y oficinas 
administrativas, y gracias a la gestión del Dr. Olivera y Dr. Hernández 
con el Presidente de México el Lic. Adolfo López Mateos; quien 
inmediatamente diera respuesta al expropiar 10 hectáreas del Ejido de 
San Felipe Tlalmimilolpan, donde no sólo se construyó el edificio de la 
Facultad de Medicina, sino el hospital civil, la preparatoria No. 1 y el 









ILUSTRACIÓN 4  LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON EL DR. 
MARIO C. OLIVERA   MOSTRANDO LOS PLANOS DEL EDIFICIO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA, 
ACERVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. 
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ILUSTRACIÓN 6 LOGO 
CONMEMORATIVO 
Y así en 1963 se concluye los trabajos de construcción del edificio de la 
entonces Escuela de Medicina, en la parte sur de Toluca, pero fue 
hasta el año de 1966 que por apoyo del expresidente Lic. Adolfo López 
Mateos, quien gestionó ante el Comité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escuelas, el equipamiento y fue entonces 










Para festejar el cumpleaños número 60 de la Facultad de Medicina se 
integró un comité organizador que trabajo durante un año para realizar 
eventos académicos y culturales. 
El primero de ellos fue el convocar a la 
comunidad universitaria a participar en el 
diseño del logotipo conmemorativo del 60° 
aniversario, se tuvo una recepción de 33 
trabajos que fueron evaluados por un 
jurado calificador tanto de nuestra 
institución como de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, obtuvo el 1° Lugar 
Jonathan Cuarenta Firo alumno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño 
otorgándole su reconocimiento y el premio 
de $2,000.00 pesos. 
  
ILUSTRACIÓN 5 EDIFICIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 1966,  
ACERVO DE LA FACULTAD 
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Ilustración 7 DISEÑO DEL PIN 
CONMEMORATIVO, ACERVO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 
Otra actividad fue invitar a la comunidad de la 
facultad con la donación de llaves para 
realizar las placas conmemorativas, teniendo 
una participación muy activa de los tres 
sectores. Se realizaron PIN’s de plata que 
fueron colocados durante la ceremonia a los 
invitados y a la comunidad de la facultad. 
 
 
El 13 abril de 2015 se develó la placa conmemorativa en el edificio de 
rectoría donde estuviera ubicada la Escuela de Medicina, contando con 
la presencia de la Secretaria de Salud Federal Mercedes Juan López, el 
Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas,  la Senadora 
de la República y egresada de la Facultad de Medicina, María Elena 
Barrera Tapia,  el Secretario de Salud Estatal César Nomar Gómez 
Monge, la Decana Estela Ortiz Romo, quien es egresada de la primera 
generación de la Escuela de Medicina y ex Directora de la Facultad, 












ILUSTRACIÓN 8 DEVELACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA DEL 60 ANIVERSARIO, ACERVO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA 
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La ceremonia se efectúo en el Aula Magna del Edificio de Rectoría 
donde se dieron cita exrectores de la UAEM se destacó la presencia del 
Dr. Jorge Hernández García fundador y ex director de la facultad, el 
gabinete de Rectoría, Colegio de Directores, exdirectores de nuestra 
facultad, autoridades del sector salud, egresados destacados, alumnos 
de las cinco licenciaturas, personal académico y administrativo de la 
facultad, así como los alumnos de la primera generación de la 
Licenciatura de Medicina de la Unidad Académica de Chimalhuacán. 
 
Además se proyectó un video en donde se narra la trascendencia de la 
participación del gobierno federal y estatal, en el trascurso de la historia 
del organismo académico. 
 
Las palabras de la Dra. Mercedes como invitada especial fueron “en la 
facultad se desarrollan profesionistas de alto nivel académico y con 
vocación de servicio para enfrentar los retos actuales y futuros que 
México enfrenta en materia de salud refiriendo que además de tener 
una sólida formación educativa, también se requiere un compromiso 
ético y profesional por parte de los alumnos que estudian medicina.” 
Exalto que el organismo académico se ha convertido en un agente 
potencial de cambio en donde se requiere de los especialistas en salud. 
 
El gobernador estatal destacó la preparación de los egresados y de los 
que forman parte de la facultad de medicina, así mismo manifestó que 
este periodo se caracteriza por ser años de logros y de dar lo mejor a la 
sociedad mexicana, pero sobre todo a los mexiquenses y reconoció la 
vocación de servicio de quienes se dedican a salvaguardar la vida de 
los demás. 
 
Por su parte el Rector, Jorge Olvera García, expuso que la Facultad de 
Medicina cada año se gradúan 814 galenos, 340 de licenciatura, 473 de 
28 especialidades, 20 de dos maestrías y siete de un doctorado, lo que 
convierte a este espacio educativo con el de mayor demanda de 
ingresos.  
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Después de la ceremonia magna los invitados y comunidad universitaria 
se trasladaron al Auditorio Dr. Gustavo Baz Prada de la facultad de 
medicina para continuar con el evento, la Dra. Patricia Bustamante se 
hizo acompañar de la Directora del Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECYT) Dra. en E. Silvia Cristina Manzur Quiroga y por 
Dr. en C. Miguel Ángel Karam Calderón develando la segunda placa 
conmemorativa, realizaron la entrega de seis reconocimientos al 
personal académico y administrativo por su antigüedad laboral: 
 
1. Dr. Alberto Ernesto Hardy Pérez 
2. Dr. Juan Galván Martínez 
3. Dr. Celso Salvio Rodríguez García 
4. C. Natividad Esteban Palma Burgos 
5. C. Ana María Teresa Barrientos Hernández  














ILUSTRACIÓN 9 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS, ACERVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
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Así mismo se proyectó el segundo video que narra la historia de la 
facultad a través de estos 60 años el cual transmite un sentimiento de 
identidad y orgullo de pertenecer a esta gran institución. Para 
conformarlo se realizaron 36 entrevistas a exdirectores, al cronista de la 
Universidad, docentes, egresados sobresalientes y al personal 
administrativo. Cabe destacar la gran participación de la familia de los 
exdirectores que con mucho gusto prestaron fotografías tanto para el 
video como para la exposición fotográfica. 
 
Se inauguró la exposición permanente denominada “Evocando la 
Historia” que a la letra dice “A través de los años, la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México ha sido 
testigo fiel de la modernidad y de los requerimientos que el estado 
enfrenta en sus conflictos de salud; aquí se han gestado las soluciones 
y alternativas que mejoran la calidad de vida de los mexiquenses. Esta 
casa de estudio continúa siendo semillero que transforma…”  
 
La exposición está conformada por 13 fotografías históricas, 11 de ellas 
ubicadas en el edificio de aulas y dos al costado de la Biblioteca de 
Área, con la finalidad de que la comunidad y quien nos visita conozca 
sus orígenes de esta alma mater. 
 
Por último, se pasó a la plaza cultural donde se presentó un cuarteto de 
cuerdas para cantar las mañanitas y amenizar el evento durante la 
partida de los pasteles conmemorativos, como algo personal me toco 
acompañar a la familia del Dr. Guillermo Ortíz Garduño y donde su 
esposa me expreso la emoción que sintió con este evento debido a que 
no había visto una ceremonia tan más emotiva que todo había estado 
perfecto que daba las gracias a todos los que participaron para este 
gran evento. 
 
Durante dos semanas los coordinadores de docencia de las 
licenciaturas organizaron 16 conferencias magistrales, contando con 
presencia de distinguidos ponentes en el ámbito nacional e 
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internacional se tuvo la asistencia de la comunidad de la facultad así 
mismo realizaron el ciclo de cine proyectándose diez películas con 
temáticas de salud. 
 
Para la clausura se pensó en la convivencia e interacción de la 
comunidad por lo que se hizo un pequeño concurso de preguntas de la 
historia de la facultad y quien contestará correctamente se ganaba un 
libro, después se culminó con una comida en la plaza cultural. 
 
Todos los que participamos en la organización de los eventos fue por 
amor, compromiso y lealtad hacia la institución y para enaltecer el 
legado de los 17 directores que han estado a cargo de su trascendencia 
ya que ellos han hecho posible colocarla dentro de los primeros lugares 
y como una de las mejores del país y Latinoamérica. 
  
Se mencionan algunos acontecimientos relevantes que enorgullece a la 
comunidad de esta emblemática alma mater: 
 
1958 Se crea el reglamento de la Escuela de Medicina, que dio origen 
al Reglamento General de la Universidad. 
1968 Inicia la Especialidad en Pediatría y la Escuela de Medicina se 
transforma en la Facultad de Medicina. 
1969 Se crea el Comité para la Investigación Científica. 
1971 Se inicia el programa de Medicina comunitaria cuyo enfoque era el 
de llevar a los alumnos a servir y convivir con la gente del área rural. 
1974 Se firma el convenio con la Fundación para Estudios de la 
Población Asociación Civil (FEPAC) y se creó el Centro de Planeación 
Familiar. 
1988 Es compuesto el Himno de la Facultad de Medicina. Letra: Isaías 
Albarrán Guadarrama. Música: Víctor Urbán. 
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1990 Se inicia con el curso de Geriatría, el primero a nivel Nacional, 
incluso antes que la UNAM. 
1992 El comité para la Investigación Científica cambia al Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Salud Pública. 
1996 Se apertura la Licenciatura de Nutrición. 
1997 La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 
(AMFEM) acredita la Licenciatura de Médico Cirujano, siendo la primera 
en América Latina y a nivel nacional. 
2001 Se apertura las Licenciaturas de Terapia Física y Terapia 
Ocupacional. 
2011 Dan inicio las clases de la Licenciatura de Bioingeniería Médica. 
2014 Se inaugura la Clínica del Sueño, única en el Estado de México. 
 
Actualmente su grandeza radica en: 
 5 programas de estudios profesionales  
 28 Especialidades 
 2 Maestrías 
 1 Doctorado como Dependencia de Educación Superior de 
Ciencias de la Salud. 
 18 profesores de Tiempo Completo miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores 
 9 programas de estudios avanzados en Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad (PNPC) 
 26 Laboratorios destacándose el Centro de Medicina de la 
Activación Física y del Deporte, Laboratorio de Terapia Física y 
Terapia Ocupacional, Laboratorio de Habilidades Clínicas y la 
Clínica del Sueño. 
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En la gestión del M. en I.C. del Dr. Mario Alfredo Jaramillo García 
refrenda su compromiso por seguir enalteciendo el nombre de esta 
máxima institución por lo que al rememorar sus 61 años de trayectoria 
transmitió el siguiente mensaje “Dichosos los alumnos universitarios 
que han podido recorrer estos pasillos llenos de historia y que han visto 
crecer y han ido evolucionando con la medicina. Sigamos escribiendo la 
historia de esta, nuestra querida Facultad”. 
 
 
ILUSTRACIÓN 10 REMEMORANDO 61 AÑOS DE HISTORIA, PÁGINA DE 
DIFUSIÓN CULTURAL FACULTAD DE MEDICINA 
 
El camino no ha sido fácil, pero gracias a los fundadores y a las 
autoridades que creyeron en ellos y los apoyaron, a la primera 
generación por marcar la diferencia, a los directores que con sus sabias 
decisiones han sabido forjar la trascendencia de la facultad, a los 
docentes que saben guiar a los estudiantes para que sean hombres de 
sabiduría que salvaguardan vidas, a los administrativos por su 
profesionalismo y a los egresados que cada día ponen en alto el 
nombre de su alma mater. ¡Felicidades Facultad de Medicina!  
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“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 
